





O Mestrado em Comunicação Social do IMS, que vem fun-
cionando desde 1978, é um curso já consolidado pela sua produção
científica tanto docente como discente.
Durante os doze anos de existência, o curso já produziu mais
de cinqüenta dissertações de mestrado, tendo alcançado nos últimos
anos uma produção regular principalmente devido à existência de
bolsistas da Capes, CNPq e Fapesp. Contando com uma equipe de
docentes e pesquisadores do mais alto nível, o curso possui linhas de
pesquisa com ampla aceitação na comunidade científica do país. Edita
há vários anos a revista Comunicação & Sociedade, que desfruta de
prestígio junto à área de comunicação. O curso está credenciado pelo
Conselho Federal de Educação sob nº 23038.002463-38 de 18-02-87.
Áreas de Concentração Programadas
a) Teoria e Ensino da Comunicação
Destinada a formar docentes para o magistério em Comunica-
ção Social e pesquisadores interessados no estudo dos fenômenos da
comunicação e educação.
b) Comunicação Científica e Tecnológica
Destinada a aprofundar a formação de profissionais e pes-
quisadores em campos específicos, privilegiando a Comunicação em
Ciência e Tecnologia, sobretudo a divulgação científica, em par-
ticular o jornalismo científico, a comunicação rural e outras formas
de comunicação especializada, como, por exemplo, a comunicação
empresarial.
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Orientação para os Candidatos ao Mestrado
Seleção: A seleção dos candidatos é feita através de exames
baseado nos seguintes elementos:
a) Análise do curriculum-vitae;
b) Avaliação da proposta de trabalho acadêmico apresentada
pelo candidato;
c) Suficiência em língua estrangeira;
d) Entrevista com o professor responsável pela linha de pes-
quisa em que se enquadra a proposta de trabalho científico.
Documentos: Os candidatos devem apresentar os seguintes
documentos:
a) Proposta de trabalho acadêmico expondo sinteticamente o
objeto de estudo que pretende desenvolver com vistas à futura
dissertação de mestrado;
b) Curriculum-vitae;
c) Diploma de graduação ou documento equivalente;
d) 2 fotos 3x4
e) Recibo da taxa de inscrição
Requisitos aos candidatos: O candidato deverá ser portador de
diploma de graduação plena, expedido por estabelecimento de en-
sino superior reconhecido. Terão preferência os bacharéis em
Comunicação Social (Jornalismo, Editoração, Publicidade e Propa-
ganda, Relações Públicas, Rádio e TV, Cinema), mas serão aceitos
candidatos de outras áreas.
Bolsas Capes/CNPq: Os candidatos aprovados na seleção e ma-
triculados no curso, poderão concorrer bolsas da CAPES/CNPq.
Corpo Docente Permanente
Antonio Carlos Filippi Ruótolo – Bacharel em Comunicação Social
pela Universidade de Brasília. Mestre e Doutor em Jornalismo e
Comunicação de Massas pela Universidade de Missouri, Colum-bia
(EUA).
Gino Giacomini Filho – Bacharel em Propaganda e Publicidade
pela USP. Mestre e Doutor em Ciência da Comunicação pela USP.
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Isaac Epstein – Mestre em Filosofia da Ciência pela Universidade
de São Paulo. Doutorando em Ciências da Comunicação pela ECA/
USP.
Jacques Marie J. Vigneron – Licenciado em Filosofia e Letras.
Doutor pela Universidade de Paris III (França).
Luiz Fernando Santoro – Bacharel em Rádio e TV pela ECA/USP.
Mestre em Comunicação pela Universidade de Provence (França).
Doutor em Comunicação pela USP.
Luis Roberto Alves – Bacharel e Licenciado em Letras pela USP.
Especialização em Antropologia Cultural pela Universidade Hebraica
de Jerusalém (Israel). Mestre e Doutor em Literatura pela USP.
Onésimo de Oliveira Cardoso – Licenciado em Filosofia e Bacharel
em Jornalismo pela ECO-UFRJ. Doutor em Comunicação pela Uni-
versidade de Münster (Alemanha Ocidental).
Sandra Reimão – Bacharel em Filosofia pela Faculdade de Filo-
sofia da USP. Mestre e Doutora em Comunicação e Semiótica pela
PUC-SP.
Wilson da Costa Bueno – Bacharel em Jornalismo pela ECA/USP.
Mestre e Doutor em Ciências da Comunicação pela mesma Uni-
versidade.
Regina Festa – Bacharel em Jornalismo pela Cásper Líbero. Mestre
pelo IMS. Doutora em Comunicação pela USP.
Linhas de Pesquisa
São cinco as linhas de pesquisa desenvolvidas pelo curso:
a) Comunicação, Educação e Sociedade
Visa o estudo da educação como fenômeno comunicacional, das
teorias de ensino e aprendizagem e do papel dos meios de comunica-
ção no processo de ensino e educação. Pesquisa conteúdos e estraté-
gias didático-pedagógicas dos cursos de comunicação.
b) Comunicação e Cultura
Visa a análise e interpretação das culturas como sistemas de
comunicação. Pesquisa formas de comunicação entre subsistemas
culturais e formas e funções da cultura popular e urbana. Avalia o
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papel dos meios de comunicação hegemônicos e alternativos na
cultura brasileira.
c) Comunicação Rural
Estuda processos de comunicação voltados às realidades do
meio rural: comunicação e difusão de inovações; comunicação e
extensão rural; comunicação e pesquisa agropecuária e a dimensão
sócio-cultural da comunicação com o homem do campo.
d) Divulgação Científica
Análise da teoria e da prática de divulgação científica, com
ênfase no jornalismo científico: Ciência, tecnologia e dependência,
comunicação e transferência de tecnologia; ciência e meios de co-
municação de massa no Brasil.
e) Comunicação Empresarial
Estudo da problemática da comunicação nas empresas: es-
tratégias de Relações Publicas, Publicidade e Propaganda, Marketing
Social, Jornalismo Empresarial e Comunidade.
Coordenador: Prof. Dr. Onésimo de Oliveira Cardoso
Secretária:  Patricia Martimiano da Veiga
